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La Universidad Nacional de Colombia, el Departamento de Psicologfa:
una si'ntesis de 27 aDOSde vivencias
No podria decir algo del Departamento de Psicologia sin an-
tes hablar de la Universidad Nacional y su significado para mi,
significado que solo hoy, despues de 32 afios de residencia en
Colombia, puedo entender con mas claridad.
Por un hombre llegue a Colombia; por 10 que me ensefio la
Universidad, por 10 que vivi en la Universidad, por la genre que
conocf en la Universidad, me quede en Colombia. Yhoy, en me-
dio de las guerras y las muertes que azotan a este pais, invadida
a menudo por un crudo escepticismo frente alpapel de los y las
intelectuales, cuando me pregunto que es 10 que me hace que-
dar, la respuesta nunca se hace esperar "es que, a pesar de todo,
me enarnore de este pais" ... Y mi enamoramiento se genera en
gran parte gracias a la Universidad Nacional de Colombia.
En la U., pude vislumbrar la complejidad de la historia de
Colombia, la tenacidad y be11ezade la mayo ria de su gente; en
la U. conod a los que son mis mejores amigos hoy, tarnbien en-
centre a un as hermanas del alma, del saber y de la vida, una es-
pecie de familia "sui generis" con la cual creel, no solo en saber,
sino, cree yo, como persona. Parece trivial decirlo pero para
una exiliada del amor, si bien Colombia se volvio una patria
para mi (Francia seguira siendo la "matria"), la Universidad fue
y sigue siendo una familia. Una familia inquieta, rebelde, una
familia cuyo pulso cardiaco es el pais, una familia llena de gran-
des adolescentes que tal vez son los que mas nos cuestionan y
logicamente nos obligan a tener respuestas aun si a veces las
respuestas estan muy por debajo de las preguntas.
Ahora en cuanto a 10 que vivi durante mas de 25 afios en el
Departamento de Psicologia de la Universidad Nacional de
Colombia, tocarfa varios capitulos largos para retrasar 10 que
me inspira hoy dia despues de casi 5 afios de jubilada. En el De-
partamento de Psicologia vivf rantas cosas, de las mas triviales
a las mas episternologicas, de las mas parroquiales a las mas
universales, de las mas colectivas a las mas personales, de las
mas chistosas a las mas tristes ...Veamos algunas de ellas.
Doceme jubilada del Depanamemo de Psicologia.
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En el Departamento de Psicologia, conoci ante todo perso-
najes. Y digo bien: no tanto profesores y profesoras ...sino per-
sonajes! Personajes que marcaron de una manera u otra a la
Psicologia del pais. Unos han desaparecido, otros estan todavia
firmes. Conoci al padre Mateo Mankeliunas y su insoportable
rigor rnetodologico que "casi logra transformar a la Psicologia
en ciencia" como dice el amigo Cesar Constain. Conoci a Jose
Antonio Sanchez que me hablaba de las faldas de Manizales y
recitaba poesfas de Luis Enrique Sandoval cuando todavia no
estaba lista para estos matices sernanticos del idioma espafiol,
Conod a una excelente mujer y docente, Esther de Zachman.
Conod a Ruben Ardila cuando tenia 30 afios y ya con proyec-
ciones internacionales. No me siento autorizada para juzgar la
prcduccion de Ruben -la distancia entre su vision experimenta-
lista y mi mirada contaminada sobre el objeto de la Psicologia
es demasiado grande- pero puedo decir que es el unico que
hizo conocer la Psicologia colombiana a nivel internaciona!. A
Ruben siempre 10 admire por su impecable educacion. Nunca
10 vi alterarse por nada y sf 10 vi atacado por hordas de estu-
diantes en labor de evaluacion salvaje. Siempre me pregunte
como hacia para guardar semejante cordura. Conod a Alvaro
Villar, desaparecido hace muy poco, Alvaro y su Psicologia de
clase -entiendase "Psicologia y clases sociales"- Alvaro, buena
gente, un padre, pero no como el padre Mankeliunas, un padre
de verdad, una figura paterna para la Psicologia colombiana,
uno de los pocos que trato de meterle algo de contexto del pais
a la Psicologia, una madre para muchos de nosorros ... Conod a
Eduardo Laverde, no me acuerdo mucho de su carreta pero si
que hacia llorar a las estudiantes en los exarnenes orales. Que
tal Cesar Constain con el cual tuve el priviJegio de cornpartir
oficina durante algunos afios. Creo que fueron los afio en que
mas me gustaba estar en la oficina! ... porque en nu s ra oncina
Cesar tenia Brandy y Jerez de 10 mejor, nuec s, almendras,
maniy quesitos franceses pero sobre todo un discurso encanta-
dor, un humor in igual y pude reencontrar en su compaiiia I
discreto encanto de la burguesfa, de esa burgue ia culta y g n -
rosa. Rara vez hablabamos de Psicologia pero sf leiamo a Al-
ben Camus y a HenryMillery sobre todo no burlabamos de I
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colegas. Estos son algunos personajes que me marcaron y que,
creo yo, marcaron tarnbien unas generaciones de estudiantes.
Luego lIegaron profesores mas jovenes, muchos de ellos 0 elias
habian sido estudiantes mfos, Entraron Elsa de Perez, Javier Ja-
ramillo que se iba a volver un amigo mfo de toda la vida, Cle-
mencia Barragan, la "gringa" Constanza, Ramiro Alvarez, Eu-
genia Guzman, Jorge Bossa -otro amigo para siempre-,
Clemencia Castro, Juan Guerrero, Maria Teresa Velasquez,
Martha Restrepo y otro personaje mas que inolvidable para mi,
Aristobulo Perez, su laboratorio y sus experimentos de ratas
inhalando marihuana. No estan todos ni todas ni en el orden
cronologico de su entrada al Departamento. Pero todos estos
habian sido alumnos mios. iYa estaban pasando los afios! ... Es-
tabamos al final de la gran decada del 70.
Resumir los 70 en el Departamento es un imposible para
mi. Seria como resumir la vida de la Universidad, la vida del
pais, la historia del movimiento estudiantil, las marchas, los
cierres, la toma de la embajada dominicana que nos puso seis
meses en vacaciones remuneradas, los discursos de los lfderes,
los entierros simbolicos de caballos, la muerte del profesor Ala-
va (zfinal de la decada del 700 principio del 80?) Mi expulsion
en tiempos del rector Duque Gomez, (eso si me acuerdo: 1973.
Vuelvo a entrar en el 75), los graffitis, el poder estci en la punta
delfusil, la Juco, el M.L., el MorR, el P.S.T., la Psicologia ciencia
imperialista, el conductismo aparato ideologico del Estado, los
silencios del Psicoanalisis, disciplina burguesa por excelencia
inca paz de responder a la mise ria de las clases populares, -no,
perdon en los 70 todavia se hablaba de la clase obrera-; resu-
mir los afios 70 en el Departamento seria como tratar de dade
un nombre a estos suefios que tratabarnos de hacer realidad
cuando todavfa era posible ... iPor algo hago pane de una gene-
racion desencantada!
Fueron tarnbien los afios de discusiones interminables diz-
que para cambiar el plan de estudios; reuniones memorables
de profesores en climas muy poco terapeuticos donde escasea-
ba bastante cualquier concepto de tolerancia ... peleas absurdas
de enfoques 0 mas bien de poderes como si no pudierarnos
aceptar los tiempos modern os cuya caracteristica es justarnente
la de carecer de fundamentos, de certidumbres y de bases me-
taffsicas. Cada enfoque defendia la Verdad sin darse cuenta de
que no era sino su pequefia verdad, una herrarnienta entre
otras para aproximarse a la realidad, a su realidad ... Cuanto
nos costa aceptar las incertidumbres y aprender a dialogar a sa-
biendas que en la P icologfa se encr ntran multiples cajas de
herrarnienras y mirada di tintas sobr realidades siempre
construidas ... qu no exist verdad abs luta en ninguna cien-
cia, y mucho men en ciencia sociale . Creo que todavfa algu-
nos no 10 han aceptado.
Me acuerdo de nuestras emociones cuando el grupo Psico-
logia y Sociedad liderado por el valiente guerrero Bossa (sf, no
se confundan, el guerrero era Jorge y no Juan ...) se encontraba
con el grupo de Analisis Experimental de la Condueta liderado
por Martha Restrepo (y antes de ella, por Alfredo Ardila y Au-
gusto Perez) ... En estas reuniones se nos olvidaba cualquier
principio de convivencia pacifica 0 dinarnica de grupo! Me
acuerdo tambien de la sonrisa de los profesores del grupo de
Psicoatuilisis que no lograban nunca ubicarse del todo en estas
peleas frontales y que terminaban en general hojeando el ulti-
mo seminario de Lacan 0 corrigiendo previas ...
De verdad no se si todo esto fue muy bueno para la historia
de la Psicologia colombiana, 10 que puedo decir es que 10 dis-
frute. Yo trate siempre de hacer 10 mejor posible 10 que tenia
que hacer. No fue diffcil porque arne profundamente la docen-
cia y la amo todavia. Cada clase para mi fue siempre una peque-
fia historia de amor. Para ensefiar hace falta seducir y esto 10
entendi muy rapido. Tuve rarnbien la suerte de encontrarme
con promociones excelentes (no todas ni cada semestre ...), con
estudiantes que me ensefiaron mas que cualquier reunion de
profesores del Departamento, con inteligencias brillantes, con
muchachos ebeldes y algunos jodones diffciles de olvidar!
Durante afios y con este acento que llevo como un sello im-
borrable, hable de Kurt Lewin y su teo ria del campo, de More-
no, la sociometria y el psicodrama, de los grupos vivenciales y
de encuentro, de los Mass-Media y su poder para construir
mundos, de la publici dad, de los graffitis, de las canciones po-
pulares y telenovelas y finalmente, pero ya hacia finales de los
80 ... de la mujer.
Me enarnore (discretamen e) de algunos estudiantes; nun-
ca olvidare a Enrique Velazquez, a Rebeca Puche, a Jose Maria
Bustamante, a Angel Parra, a Recio Vallejo que lela libros en el
fondo del salon, a Henry Granada, a Felipe Rojas (i este Felipe y
sus evaluaciones salvajes, que maravilla!); nunca me olvidare
de un semestre entero que presento su examen final en mi cas a
de la Candelaria con tragos de cuba libre y conjunto vallenato
incluido (ereo acordarme que a todos y todas les puse 5!).
Tome miles de horribles tintos en nuestra horrible cafete-
ria, alrnorce centenares de veces en "Sabrosuras" -cuando ya
no se pudo seguir disfrutando de la cafeteria de profesores, esa
que quedaba en el primer piso de la rectorfa, entonces Torre
Administrativa-; cornpre bocadillos y mandarinas tres veces a
la semana donde Abigail que aun sigue firme para cobrar; cruce
centenares de veces la Plaza Ch ,esta plaza cuyo pi 0 es testigo
de gran parte de la historia de la Universsidad y fui a muchos
conciertos de los Domingos por la mafiana en el Leon de Greiff.
Hoy dia, siento no haberme sentado mas veces en el jardin de
Freud ...
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HISTORIA Y SUBJETIVIDADES
Para mi la Universidad Nacional de Colombia fue tarnbien
el universo de la Jibertad: Jibertad de palabra, libertad de hora-
rios a pesar de que no creo haber lIegado tarde a una sola clase
ni mucho menos haber faltado a alguna en mas de 25 afios ...
Me acuerdo de estos viernes por la tarde en que nos escapa-
bamos Jorge Bossa, Elsa de Perez, Javier Jaramillo, Manfred
Wettler en su tiempo y algunos amigos y amigas mas a los ter-
males de Macheta y terminabamos la semana remojando en
agua tibia y cervezas Frias las peleas episternologicas del famo-
so plan de estudio. Habfamos encontrado una piscinita en me-
dio de una naturaleza todavia salvaje cuidada por un bobo de
pueblo que nos prevenfa inutilmente que no podfamos quedar-
nos despues de las seis de la tarde. Pero todo estaba previsto
pues al atardecer rodeabarnos la piscina de velas y antorchas,
prendfamos un cachito de marihuana con un pensamiento nos-
ralgico dirigido a nuestro amigo Aristobulo y sacabarnos que-
sos, jamoncitos y mas cervezas al mismo tiempo que el vestido
de bafio bajo la mirada algo perversa del bobo. En los termales
de Macheta, en las noches estrelladas de los viernes, aprendf
mucho de Psicologfa. Nos acompafiaban en estas extrafias y de-
liciosas tertulias Bachelard, Bourdieu y Passeron, Freud, Lacan,
Foucault, Piaget e incluso Skinner y elaborabarnos teorias psi-
cologicas que hubieran merecido capitulos aparte en la historia
de la Psicologfa colombiana .
•
Sf, Ya pesar de momentos de tristezas y pesimismos frente
al porvenir de la educacion publica que de afio en afio naufra-
gaba a pesar nuestro, disfrute la Universidad y la pase rico en el
Departamento y si no logre convencer a nadie de la utilidad de
la Psicologfa Social es que probable mente yo misma no estuve
nunca convencida del todo. Lo unico que puedo asegurar es
que trate de ser honesta con los y las estudiantes. Por algo mi
atraccion mas tarde par el feminismo que me parece una de las
mejores apuestas teoricas de fin de siglo y con toda seguridad
muchfsimo mejor que la Psicologfa Social!
Hace ya 4 afios me jubile. Deje arras al Departamento de
Psicologfa pero no a la Universidad Nacional de Colombia. Ella
no me deja ni la deje a ella. Se que Ie debo gran parte de mi vida
adulta, de mis amores y desamores, de mis pasiones por la
duda tanto episternologica como existencial. Le debo sobre
todo esta oscura certeza de sentirme colombian a de tiernpo
completo sin haberme nacionalizado nunca. Creo que de haber
entrado en la Universidad de los Andes, en la Javeriana 0 en
cualquier otra universidad cuando liege en 1967, estaria en
Francia hace tiempo. Entrando en la Universidad Nacional de
Colombia, estoy convencida hoy que hice la mejor escogencia
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